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PENGARUH BLACKPINK SEBAGAI BRAND 
AMBASSADOR SAMSUNG TERHADAP MINAT BELI 
PELANGGAN 
ABSTRAK 
Oleh: William Alexander 
 
Penggunaan artis sebagai komunikator sebuah brand atau disebut brand 
ambassador banyak dilakukan pemasar, yang diharapkan bisa berpengaruh secara 
positif pada brand. Blackpink – kelompok artis Korea dipilih Samsung menjadi 
brand ambassador. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh Blackpink sebagai 
brand ambassador Samsung terhadap minat beli konsumen. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Elaboration Likelihood Model yang menjelaskan 
tentang kemungkinan seseorang mengevaluasi informasi yang didapat baik secara 
kritis maupun tidak kritis. Lalu penelitian ini juga didukung oleh konsep daya tarik 
brand ambassador, integrated marketing communication, dan minat beli. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey yang bersifat 
eksplanatif. Populasi penelitian ini adalah followers akun instagram @Samsung_id 
yaitu sebanyak 150 responden dengan menyebar kuesioner online dan 
menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan uji regresi 
linear sederhana untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh daya tarik Blackpink sebagai brand ambassador Samsung 
terhadap minat beli pelanggan yaitu sebesar 31,3%. Semakin terkenal artis tersebut 
maka penggemarnya akan semakin banyak dan sebagian besar penggemarnya akan 
membeli barang yang sama dengan artis tersebut. 
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THE EFFECT OF BLACKPINK AS A SAMSUNG 





By: William Alexander 
 
The use of artists as communicators of a brand or called brand ambassadors is 
mostly done by marketers, who are expected to have a positive influence on brands. 
Blackpink - Korean artist group selected by Samsung as brand ambassador. This 
research focuses on the attractiveness of Blackpink whether it influences consumer 
buying interest? The theory used in this study is the Elaboration Likelihood Model 
which explains the possibility of someone evaluating the information obtained both 
critically and uncritically. Then this research is also supported by the concept of brand 
ambassador attractiveness, integrated marketing communication, and buying interest. 
This research is a quantitative research with an explanatory survey method. The 
population of this research is followers of Instagram account @Samsung_id, as many 
as 150 respondents by distributing online questionnaires and using purposive sampling 
techniques. This study uses a simple linear regression test to test the hypothesis. The 
results of this study indicate that there is an influence of the attractiveness of Blackpink 
as Samsung's brand ambassador to customer buying interest at 31.3%. The more 
famous the artist, the more fans will be and the majority of fans will buy the same items 
as the artist. 
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